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Стрімкий науково-технічний прогрес і інформатизація провідних країн світового 
співтовариства відіграють важливу роль в глобальних перетворення усіх сфер життя людства. 
Інформаційні технології дозволяють управляти інформацією за допомогою засобів 
обчислювальної техніки, до яких відносять комп’ютери і програмне забезпечення, пристрої і 
системи зв’язку. Аспекти впровадження сучасних інформаційних технологій в галузі фізичної 
культури і спорту досліджуються багатьма фахівцями, адже їх використання дозволяє 
ефективно здійснювати збір, обробку та передачу інформації, якісно змінити методи і 
організаційні форми підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів та суддів і 
фахівців фізичного виховання та спорту.  
Визначено, що основні напрямки використання інформаційних технологій в фізичній 
культурі і спорті пов’язані з розвитком особистості і підвищенням якості життя людини в 
умовах сучасного інформаційного товариства, а також з ускладненням і вдосконаленням всіх 
рівнів тренувального процесу. Наразі комп’ютерні та інформаційні технології (ІТ) 
використовуються як засіб навчання і організації інтелектуального дозвілля; для біомеханічного 
аналізу техніки руху спортсменів, створення моделей тренувальних і змагальних ситуацій і 
засіб автоматизації процесів обробки результатів змагань і наукових досліджень; для 
інформаційно-методичного забезпечення та управління навчально-виховним процесом в 
навчальних закладах, спортивних установах і організаціях; при організації моніторингу 
фізичного стану та здоров’я тих, хто займається; як засіб автоматизації процесів контролю, 
комп’ютерного тестування фізичного, функціонального, розумового і психологічного станів 
тих, хто займається і корекції результатів навчально-тренувальної діяльності; в рекламній, 
пропагандистській та підприємницької діяльності в сфері спорту. 
Застосування комп’ютерної техніки здатне значно підвищити продуктивність праці 
учасників педагогічної діяльності за рахунок високоякісної передачі навчального матеріалу, 
концентрації уваги на вузлових моментах навчального матеріалу, і водночас зменшити 
непродуктивні втрати сил та часу на пошук, обробку, сприймання і засвоєння інформації. 
 Предметом досліджень в працях Г.Р.Генерук та Л.В.Денисово є впровадження 
інноваційних освітніх технологій, а саме використання комп’ютерних навчальних тренажерів, з 
метою підвищення якості підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту. Проблемам 
тестового контролю у системі оцінки знань студентів інститутів фізичної культури присвячена 
робота М. А. Ісаченко . Дослідження О. Г. Черевичко присвячене психодіагностиці студентів, 
вивченню властивостей пам’яті та уваги, як складових когнітивних функцій та впливу цих 
властивостей на формування рівня працездатності та ефективності виконуваної роботи, 
підготовки до майбутньої професії за допомогою комп’ютерних технологій.  
Аналіз сучасного програмного забезпечення, пов’язаного з питаннями технічної 
підготовки спортсменів проведений в роботі Р. Ф. Ахметова, Т. Б. Кутек, дозволив зробити 
авторам висновок, що інтегруючим показником всіх відомих систем виступає можливість 
проводити аналіз, знаходити найбільш ефективні варіанти рухових дій і визначати помилки в 
технічній підготовленості у спортсменів різного рівня кваліфікації. 
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Аналіз науково-методичної літератури довів доцільність впровадження сучасних 
інформаційних технологій у галузі фізичної культури і спорту, але незважаючи на велику 
кількість напрямів їх застосування і публікацій, ці розробки досі не отримали широкого 
застосування. Перспективи подальших досліджень полягають у систематизації даних про 
використання сучасних інформаційних технологій в наукових дослідженнях з фізичної 
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